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We have corrected Eqs. (17)–(20) from Section 8 of the orig-
inal paper. The published versions of Eqs. (17) and (18) were
mistakenly the same and Eqs. (19) and (20) were reversed.
Below are the corrected equations:
τΛ0b
/τB0→J/ψK∗(892)0
= 0.978 ± 0.018 (stat) ± 0.006 (syst), (17)
τB0s →J/ψφ(1020)/τB0→J/ψK∗(892)0
= 0.980 ± 0.006 (stat) ± 0.003 (syst). (18)
The original article can be found online at https://doi.org/10.1140/
epjc/s10052-018-5929-3.
 e-mail: cms-publication-committee-chair@cern.ch
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